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EDITORIAL
Prezados leitores, é com grande satisfação que lançamos a edição 3 da revista Arquivos de Ciências Veterinárias e 
Zoologia da Unipar no ano de 2015. Nesta edição, foram editados artigos relacionados às áreas de clínica de pequenos ani-
mais, produção e nutrição animal, medicina veterinária preventiva, biologia comportamental e morfologia animal. Esperamos 
continuar contando com a colaboração de todos os profissionais ligados à área de Ciências Veterinária e Zoologia, por meio 
da submissão de artigos para publicação na revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar.
Boa leitura!
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EDITORIAL
Dear readers, we are pleased to introduce the third edition of the Journal Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoo-
logia of UNIPAR in the year of 2015. The articles published in this issue cover a range of topics related to the areas of small 
animals clinic, production and animal nutrition, preventive veterinary, behavioral biology and animal  morphology. We hope 
to keep on counting on the contributions of all professionals involved in the area of Veterinary Sciences and Zoology, through 
the submission of articles for publication in the Journal Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia of UNIPAR. 
Enjoy the reading! 
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Estimados lectores, Es con gran satisfacción que lanzamos la edición 3 de la revista Arquivos de Ciências Veteriná-
rias e Zoologia da Unipar en el año de 2015. En esta edición, han sido editados artículos relacionados a las áreas de clínica 
de pequeños animales, producción y nutrición animal, medicina veterinaria preventiva, biología de comportamiento y mor-
fología animal. Esperamos continuar contando con la colaboración de todos los profesionales vinculados a Ciencias Veteri-
naria y Zoología, por medio de la sumisión de artículos para publicación en la revista de Arquivos de Ciências Veterinárias 
e Zoologia da Unipar.
¡Buena lectura! 
